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ABSTRACT 
 
 
Volume: 60 pages term paper, 52 of the sources of literature. 
 
KEYWORDS: EUROPEAN UNION, SOURCES OF LAW, CRITERIA, 
CLASSIFICATION, MEMORANDUM. 
Object of work are the public relations connected with functioning of legal 
system of the European Union. 
Subject of the thesis is sources of the right of the European Union. 
The purpose of this thesis is consideration of various criteria of classification 
of sources of the right of the European Union. 
According to a research objective the following tasks were set: to define 
concept  of  a  source  of  the  right  of  the  European  Union;  to  investigate  system of  
sources of the right of the Union. 
During work methods were used: the legallistic; the comparative and legal; 
analysis. 
During the conducted research the following results are received: the 
concept  and  the  main  criteria  of  classification  of  sources  of  the  right  of  the  
European Union are defined; features of classification of sources of the right by 
subjects of acceptance, on obligation for subjects, on scope of application and an 
orientation of action, on validity are considered; classification of sources of the 
right of the European Union by validity is analysed. 
The study findings can be used in the preparation on this topic within the 
discipline «European law». 
 
 
 
 
